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Geboren in Leverkusen 
Eltern: Gottfried Boddenberg und Maria geh. Orth 
Geschwister: Irmgard, geh. 1939; Marianne, geb. 1941; Hermann, geh. 1946 
Heirat mit Dipl.-Bibliothekarin Marlis Boddenberg geb. DahIke 
Sohn Ulrich, geb. 15.01.1971 
Katholische Volksschule in Leverkusen-Neuboddenberg 
Carl-Duisberg-Gymnasium in Leverkusen 
Abitur 
Studium der Physik an der Rheinischen Friedrich-Wilhehns-Universität Bonn 
Diplom-Vorprllfung 
Anfertigung der Diplomarbeit am Institut filr Physikalische Chemie bei Prof. Dr. Robert A. W. 
Haul; Titel der Diplomarbeit: Untersuchung des StoffJransportes adsorbierbarer Gase in porösen 
Medien nach einer Druckausgleichsmethode 
Diplom-Hauptprüfung; Diplom-Physiker 
Akademische Lehrer: Professoren Dres. Erwe (Mathematik); Groth (physikalische Chemie); 
Haul (Physikalische Chemie); Helfferich (Chemie); Hirzebruch (Mathematik); Krull 
(Mathematik); Neubaus (Mineralogie); Paul (Physik); Peschi (Mathematik); Thimm 
(Mathematik); Weizel (Physik) 
Promotionsstudium an der Technischen Hochschule Hannover 
Anfertigung der Dissertation am Institut fUr Physikalische Chemie und Elektrochemie unter der 
Betreuung von Prof. Dr. R. A. W. Haul; Titel der Dissertation: Dijfusionskoeffizienlen und 
kernmagnelische Relaxationszeiten adsorbierter Fremdmoleküle an FestkIJrperoberjltichen 
Promotion zum Doktor rerum naturalium an der Fakultät tUr Natur- und Geisteswissenschaften 
der Technischen Hochschule Hannover 
Wissenschaftliche Tätigkeit als Wissenschaftlicher Assistent, Akademischer Rat, Akademischer 
Oberrat und Privatdozent an der Technischen Hochschuleffechnischen Universität Hannover 
Anfertigung der Habilitationsschrift am Institut tUr Physikalische Chemie und Elektrochemie der 
Technischen Universität Hannover; Titel der Habilitationsschrift: NMR Relaxationsverhalten von 
adsorbierten Molekülen at(chemisch modifizierten Silika-Oberjlächen 
Habilitation an der Fakultilt filr Natur- und Geisteswissenschaften der Technischen Universität 
Hannover und Verleihung der Venia legendi fUr das Fach Physikalische Chemie 
Emennung zum Wissenschaftlichen Assistenten an der Universität Bonn 
Wissenschaftlicher Assistent an der Technischen Hochschule Hannover 
Emennung zum Akademischen Rat an der Technischen Universität Hannover 
Emennung zum Akademischen Oberrat an der Technischen Universität Hannover 
Emennung zum ordentlichen Professor tUr Physikalische Chemie an der Universität Dortmund 
durch den Minister fllr Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Johannes Rau 
Inhaber des Lehrstuhls fllr Physikalische Chemie 11 an der Universität Dortmund 
Emeritierung 
Laudatio 
Bruno Boddenberg zum 65. Geburtstag. Von Alfons Geiger 

























Tätigkeiten in der Akademischen Selbstverwaltung 
Mitglied der Fakultätsversammlung der Fakultät filr Natur- und Geowissenschaften der 

Technischen Universität Hannover 

Mitglied des Senats der Technischen Universität Hannover 

Mitglied der Abteilungsversammlungldes Fachbereichsrates Chemie der Universität Dortmund 





Mitglied des Konvents der Universität Dortmund 

Mitglied des Senats der Universität Dortmund 





Mitglied des Konvents der Universität Dortmund 

Mitglied des Senats der Universität Dortmund 

Mitglied des Kuratoriums der Martin-Schmeißer-Stiftung. Universität Dortmund 

Dekan des Fachbereichs Chemie der Universität Dortmund 

Prodekan des Fachbereichs Chemie 





Geschäftsfilhrender Direktor des Instituts filr Chemie 

Sprecher der Hochschullehrer des Fachbereichs Chemie und Mitglied des 

Hochschullehrerrates der Universität Dortmund 





Vorsitzender des Ortsausschusses zur Vorbereitung und Durchtllhrung der 98. 

Hauptversammhmg der Deutschen Bunsengesellschaft ftir Physikalische Chemie (Bunsentagung 

1999 in Dortmund) 

Mitglied einer Regierungsdelegation der BR Deutschland zur Begutachtung der 





Mitglied von Kommissionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Begutachtung von 












Langjährige wissenschaftliche Kooperationen mit Wissenschaftlern 

- der Universität Dortmund (Chemie, Physik, Chemietechnik) 

- deutscher Universitäten (Beflin, Bochum, Bremen, Leipzig) 

- auslandischer Universitäten und Akademien (paris (Frankreich); Thom und Bydgoszcz (polen); 

University ofBerkeley, Pennsylvania State University und Rutgers University (USA); Moskau 

(Russische Föderation); Taschkent (Usbekistan); Hyderabad (Indien); San Luis (Argentinien» 

Umfimgreiche Tätigkeit als Gutachter fllr internationale wissenschaftliche Zeitschriften, 
U.a. ftir Catalysis Letters; Catalysis Today; Chemical Physics; Journal ofChemical Physics; 
Journal ofPhysical Chemistry; Langmuir; Magnetic Resonance in Chemistry; Microporous and 
Mesoporous Materials; Molecular Physics; Physical Review Letters; Solid State NucIear 
Magnetic Resonance; Zeitschrift filr Naturforschung; Zeitschrift ftlr Physikalische Chemie 
1977-2004 Betreuung von ca. 40 Diplomarbeiten, 30 Dissertationen und 6 Staatsexamensarbeiten 
1991-2000 Mitglied des Graduiertenkollegs Dynamische Prozesse an Festkörperoberflächen. Adsorption, 
Reaktion, heterogene Katalyse an der Universität Bochum 
1996-2004 Mitglied des Graduiertenkollegs Struktur-Dynamit-Beziehungen in mikrostrukturierten Systemen 
an der Universität Dortmund 
Herausgeber von UniReport extra Chemische Forschung in Dar/mund, 1999 





Interviews in Zeitungen 
La resonancia magnetica nuclear es lIDa tecnica de uso lIDiversaL Von Eduardo Delpeni 

In: EI Nacional, No. 15.403 - Mo XLlIl, Canu:as, Domingo 20 de lulio de 1986 (mit Foto) 

Interview, gegeben der Tageszeitung "EI Nacional" anIlIsslich des IV Simposio Latinoamericano de Fisica de Superfieies, 

16. - 20.7.1986, Caracas, Venezuela 
Professor BflIDO Boddenberg. Ich habe einen ausgezeichneten Eindruck gewonnen. Von Pavel 
Grudskij (in Russisch) 
In: Veeentij TaMtent (Taschkent am Abend), 30.5.1997 
Interview, gegeben der usbekischen Zeitung "Tasehkent am Abend" anlässlich eines Forschungsaufenthaltes arn Institut 




Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Gesellschaften und 
Berufsverbänden 
Deutsche Bunsengesellschaft flir Physikalische Chemie (DBG) 

Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) 

Deutsch Physikalische Gesellschaft (DPG) 





American Chemical Society (ACS), bis März 2003 

International Society ofMagnetic Resonance (ISMAR) 

International Zeolite Association (IZA) 

Academie Europeenne des Sciences et des Lettres 

Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte (GDNÄ) 







Lateinisch, Englisch, Französisch. Russisch 
Sonstige Interessen 
Musik: Konzert. insbesondere Kammermusik Wld Oper, 

SammlWlg mit ca. 1.000 Langspielplatten Wld 1.000 Audio-Discs klassischer Musik; 

Mitglied der Mozartgesellschaft Dortmund seit 1978; 

von 1953 bis 1965 Mitglied des Akkordeonorchesters der Farbenfubriken BayerlLeverkusen, seit 

1959 dessen Konzertmeister; 

LeitWlg eines Akkordeonquintetts; 

Öffentliche Auftritte als Solist 

Literatur: LesWlgen, Theater; 

Privatbibliothek mit ca. 4.500 Titeln belletristischer, ktmstgeschichtlicher, geschichtlicher, 

philosophischer und allgemeinwissenschaftlicher Natur 

Geschichte und Kunstgeschichte: Klll1streisen, Besuch von Klll1stausstellungen; 








Boddenberg, B.; Haut, R 
OberOichendiftilsion und Relautionsuiten adsorbierter Fremdmolekile in porösen Asorbentien. 
Kurzvortrag 








Teclmische Hochschule Hannover, Diss. 1968 
Hau!, R.; Boddenberg, B. 
Surface dift'usion and NMR relaxation bebaviour of moleeules adsorbed in porous catalysts 
In: The Porous Structure of Catalysts and Transport Properties in Heterogeneous Catalysts. Editor: G. K. Boreskov. - IV. International 
Congress ofCatalysis, Moscow 1968. Symp.lll. - Novosibirsk 1968, S. 308 - 321 
1969 
Boddenberg, 8.; Haut, R; Oppermann, G. 

Spinecbo-Messungen des Ditrusionskoeft"lZienten von Benzol in Aerosil-PreDUngen 

In: Die Naturwissnschaften 56 (1969), S. 635 - 636 ("'Kurze Originalmitteilungen) 

Haul, R; Boddenberg, B. 

Diffusion von Benzol und Cyclobexan an SUika-Oberflicben 

In: Zeitschrift ftlr Physikalische Chemie NF 64 (1969), S. 78 - 84 

1970 
Boddenberg, B.; Haul, R.; Oppermann, G. 
Kernresonanz-Untersuchungen zur Selbstdiffusion in Adsorptionsscbichten. Kurzvortrag 
In: Berichte der Bunsen-GeseIlschaft tllr Physikalische Chemie'74 (1970), S. 935 
Boddenberg, 8.; Hau!, R; Oppermann, G. 
Adsorptionskinedscbe und NMR Spinecho-Untersucbungen zur Selbstditrusion adsorbierter MolekIlle 
In: Surface Science 22 (1970), S. 29·38 
Boddenberg, 8. 
Modell mr die OberOlchendiftilsion im Bereich der MonD- und Mehrscbicbtenadsorption 
In: Surface Science22 (1970), S. 39-44 
1971 
Boddenberg, B.; Hau!, R; Oppermann, G. 










Boddenberg, B.; Haul, R; Oppermann, G. 
NMR spin eeho studies on mobility and diffusion of benzene adsorbed on silica 
In: Journal ofColloid and Interfilce Science 38 (1972), S. 210·216 
Boddenberg, B.; Haul, R; Oppermann., G. 
Sudace diffusion and NMR relaution times of ben.zene adsorbed on modified silica sudaces 
In: Advances in Molecular Re\axation Processes3 (1972), S, 61 -74 
1973 
Boddenberg, B. 
NMR Relautionsverhalten von adsorbierten MolekOlen auf chemisch modifizierten Silika-Oberftichen 
Technische Universität Hannover, Habil-Schrift 1973 
Boddenberg, B. 
The use ofNMR teehniques for the study ofsudace mobility of adsorbed moleeules 




NMR-Relautionsverhalten von adsorbiertem Benzol an einer methylierten SiUka-Oberftiche. I. 

Transversale Relautionszeiten und Signalintensititen; Gefriererscheinungen in KapiIlarftOssigkeiten 





NMR-Relautionsverhalten von adsorbiertem Benzol an einer methylierten Silika-Oberfläche. U. Spin­

Gitter-Relautionszeitea. Molekulare Dynamik in Adsorptonsschichten 

In: Berichte der Bunsen-Gesellschaft fllr Physikalische Chemie 78 (1974), S. 361·369 
Boddenberg, B.; Hau!, R; Heintz, W. 
A discussion of the paper Adsorpdon studies ofpentanes fOT the characterization ofpore structure anti 
transport processes by R. Haul and K. Hübner 
In: Pore Structure and Properties ofMaterials. Eil.: S. Modry. - Proceedings ofthe International Symposium RILEMlIUPAC, Prague, Sept. 
18 - 21, 1973, Final Report. - Prague: Academia 1974.11, S. C 233·237 
1975 
Boddenberg, B.; Moreno, J. A. 
Über die Beweglichkeit von adsorbiertem Cycloheun auf graphitisierten Kohlenstoffoberftlchen 
In: Berichte der Bunsen-Gesellschaft filr Physikalische Chemie 79 (1975), S. 789 ·790 
Boddenberg, B.; Hau!, R; Riensche, E. 
NMR-Untersucbungen zur Beweglicbkeit von Hydroxylprotonen und adsorbierten MolekOlen in 
mikroporösem Tboriumoxid. Kurzvortrag 
In: Berichte der Bunsen-Gesellschaft fllr Physikalische Chemie 79 (1975), S. 1161 
1976 
Boddenberg, B.; Moreno, J. A. 

Oriented adsorption of ben.zene moleeules on graphitized carbon black 

In: Zeitschrift fllr Naturfurschung 31a (1976), S. 853 (=Notizen) 

Boddenberg, B.; Moreno, J. A. 

On the mobility of benzene and eycloheune adsorbed on graphitized carbon black 

In: Magnetic Resonance in Colloid and Interfilce Science. Eds.: H. A. Resing, C. G. Wade. - Wasbington 1976, S. 189 - 190 (=ACS 






Boddenberg, B.; Moreno, 1. A. 





In: Berichte der Bunsen-G1:seHscbaft tUr Physikalische Chemie 80 (1976), S. 1241 
1977 
Boddenberg, B.; Moreno, 1. A. 
NMR studies of strudure and dynamics of pbyskally adsorbed layers on uniform solid sunaees 
In: Journal de Physique, Colloq.l977, (4), S. 52·55 
1978 
Boddenberg, B.; Moreno, J. A 
Dipolar spin relaxation of a pair of Iike spins attacbed to anisotropically reorienting molecules. A group 
tbeoreticalapproaeb 
In: JoumalofMagnetic Resonance 29 (1978), S. 91- 104 
1983 
Boddenberg, 8.; Moreno, J. A. 

A NMR study of beuzene adsorbed on grapbitized carbon blaek 

In: Berichte der Bunsengesellscbaft tUr Physikalische Chemie 87 (1983), S. 83 - 9S 

,,Based in part on Dissertation oflA.M., TU Hannover 1977" 

Neue, G.; Boddenberg, B. 
Tbe deteetion ofa two-dimensionailluidlsolid pb ase transition of butane adsorbed on grapbitized earbon 
blaek by deuteron magnetk resonanee 
In: Surmce Science 129 (1983), S. L256 - U60 (=Surfilce Science Letters) 
Boddenberg, 8.; Neue, G.; Grosse, R. 
2H solid state NMR of tbe butane/grapbite system 
In: Journal ofChemical Physics 79 (1983), S. 6418·6419 
1984 
Boddenberg, 8.; Grosse, R.; Horstmann, W.; Neue, G. 
Proton and deuteron solid-state spectroscopy of pbysisorbed and ebemisorbed species 
In: Colloids and Surfilces II (1984), S. 265 -274 
1986 
Boddenberg, B.; Grosse, R.; Breuninger, U. 

2H NMR speetra of trimetbyisilyl groups anebored on a silka surface 

In: Surmce Scicnce 173 (1986), S. L655 - L658 (=SurfBce Science Letters) 

Boddenberg,B.; Grosse, R. 

Adeuteron NMR study on tbe rotational dynamies and the orientation of benzene moleeules adsorbed on 

grapbite and boron nitride 

In: Zeitschrift tUf Naturforschung 41a (1986), S. 1361 - 1368 
Boddenberg, B.; Burmeister, R. 
A 2H NMR study ofetbene-D4 in sUver exebanged sodium X zeoUtes 
In: Proceedings ofthe XXlll. Congres Ampere, Roma, September 15-19, 1986. - Roma 1986, S. 418 -419 
1987 
Boddenberg, B. 
NMR for tbe study oe pbysisorbed and chemisorbed matter on the sunace of solids 




Große, R; Boddenberg, B. 
2H NMR studies on tbe dynamies of benzene on graphitized earbon and boron nitride 
In: Zeitschrift filr Physikalische Chemie NF 152 (1987), S. I - 12 
Horstmann, W.; Auer, G.; Boddenberg, B. 
'H NMR studies on tbe ebemisorption 01 isopropallol and acetone on mieroerystaUine rutile 
In: Zeitschrift filr Physikalische Chemie NF 152 (1987), S. 23 - 30 
Boddenberg, B.; Grosse, R 
Adeuteron NMR study on a benzene multilayer on grapbite 
In: Zeitschrift filr Naturforschung 42a «(987), S. 272 - 274 
Boddenberg, 8.; Neue, G. 
Spin I =1 NM« patterns for the ease 01 twolold internat spin interadions 
In: Zeitschrift ti1r Naturfursehung42a (1987), S. 948 - 956 
1988 
Boddenberg, B.; Horstmann, W. 
A proton magnetle resonanee and gravimetrie study of water and isopropanol adsorption on 
mieroerystalline rutile. LAdsorption sites 
In: Berichte der Bunsen-Gesellschaft ti1r Physikalische Chemie 92 (1988), S. 519 - 524 
Boddenberg, B.; Horstmann, W. 
A proton magnetie resonanee and gravimetrie study of water and isopropanol adsorption on 
mieroerystalline rutile. IL Hydration and bydroxylation 
In: Berichte der Bunsen-Gesellschaft ti1r Physikalische Chemie 92 (1988), S. 525 - 530 
Boddenberg, B.; Horstmann, W. 
A proton magnetie resonanee and gravimetrie study of water and isopropanol adsorption on 
mieroerystalline rutile. m. Adsorption of isopropanol 
In: Berichte der Bunsen-Gesel1schaft ti1r Physikalische Chemie 92 (1988), S. 531 - 537 
Boddenberg, B.; Große, R 
zH NM« patterns of methylaromaties adsorbed on graphite 
In: Zeitschrift ti1r Naturfurschung 43a (1988), S. 497 - 504 
Boddenberg, B.; Burmeister, R.. 
zH n.m.r. studies on tbe dynamies of etbene moleeules in silver-exebanged X-type zeolites 
In: Zeolites 8 (1988), S. 480 - 487 
Boddenberg, 8.; Burmeister, R.. 
zH D.m.r. study on tbe rotation and ditrusioD kiDeties of propene and benzene In NaX and AgNaX zeolites 
In: Zeolites 8 (1988), S. 488 - 494 
1989 
Boddenberg, 8.; Beerwerth, B. 
Proton aud deuteron magnetie resonanee speetra of benzene adsorbed on alumina and on a 
platinum/alumina eatalyst 
In: Journal ofPhysical Chemistry 93 (1989), S. 1435 -1440 
Boddenberg, 8.; Beerwerth, B. 
Proton and deuteron magnetie resonanee relaxation of benzene adsorbed on alumina and on a 
platinumlalumina eatalyst 
In: Journal ofPhysical Chemistry93 (1989), S. 1440 -1447 
Boddenberg, 8.; Burmeister, R..; Spaeth, G. 
A eomparative study by deuteron solid state NMR speetroseopy on tbe dynamies of benzene and olefins in 
faujasite- and mordenite-type zeolites 
In: Zeolites as Catalysts, Sorbents and Detefient Builders. AppHcations und Innovations. Proeeedings of an International Symposium, 
Würzburg, Sept. 4 - 8, 1988. Editors: H. G. Karge, T. Weitkamp. Veröffentlicht in: Studies in Surface Seience and Catalysis 46 (1989), S. 




Boddenberg, B.; Neue, G. 
An NMR study of an n-butane film on graphite. I. lR relaxation of the lD Duid state 
In: Molecular Physics 67 (1989), S. 385 - 398 
Burmeister; R; Schwarz, H.; Boddenberg, B. 
Tbe determination of translational intraerystalline difFusion eonstants of mo'eeu'es in faujasite-type 
zeolites with the aid ofdeuteron-NMR-spectroscopy 
In: Berichte der Bunsen-Gesellschaft fIIr Physikalische Chemie 93 (1989), S. 1309 - 1313 
Burmeister, R; Boddenberg, B.; Verfilrden, M. 
On the dynamies of ethene molecules sorbed in the uolite Na Y 
In: Zeolites 9 (1989), S. 318 - 320 
Neue, G.; Boddenberg, B. 
An NMR study ofan n-butane film on graphite. ß. IR relaxation of the lD Duld state 
In: Molecular Physics 68 (1989), S. 771 - 790 
1990 
Boddenberg, B.; Gnmdke, V.; Auer, G. 
Dynamies and orientation of moleeules adsorbed on graphite studied by deuteron NMR spectroscopy 
In: Berichte der Bunsen-Gesellschaft fIIr Physikalische Chemie 94 (1990), S. 348 - 353 
1991 
Grosse, R; Bunneister, R; Boddenberg, B.; Gedeon, A.; Fraissard, J. 
mXenon NMR of silver-nehanged X- and V-type uolltes 
In: Journal ofPhysical Chemistty 95 (1991), S. 2443·2447 
Boddenberg, 8.; Eltzner. K. 
Adsorption and 1R NMR of ammonia, pyridine, dimethylamine, and benr.ene on rutile and anatase 
In: Langmuir 7 (1991), S. 1498 - 1505 
Boddenberg, B.; Gnmdke, V. 
A deuteron NMR study on the dynamies of fluorobenzene moleeules adsorbed on graphite and boron 
nitride 
In: Zeitschrift ftlr Naturfbrschung 46a (1991), S. 211 - 220 
Gedeon, A.; Bunneister, R; Grosse, R; Boddenberg, B.; Fraissard, J. 
ll'xe NMR for tbe study ofoxidized and reduced AgX uolites 
In: Cbemical Physics Letters 179 (1991). S. 191 • 194 
~992 
Wertgen, H.-J.; Grosse, R; Boddenberg, B. 
Dynamies of propene ad50rbed on ll-alumina by deuteron NMR 
In: Journal ofColloid and Interfilce Scicnce 149 (1992), S. 367 - 372 
Auer, G.; Boddenberg, B. 
A deuteron NMR study of neopentane on graphite. An example for the dominanee of the magnetic 
shieldlng over the electric quadrupole coupling 
In: Journal ofMagnetic Resonance 100(1992), S. 88 ·100 
Grosse, R.; Gedeon, A.; Watermann, 1.; Fraissard, J.; Boddenberg, B. 
Adsorption and l19Xe n.m.r. of xenon in silver-excbanged Y zeolites. Appllcation to the loeation of sUver 
catiODS 





Boddenberg, B.; Niepmann, R. 
Lateral interadions between ammonia moleeuJes adsorbed on titania (rutile) studied by 2R NMR 
In: Molecular Physics 79 (1993), S. 405 -412 
Gnmdke., V.; Boddenberg, B. 
One and two eomponent adsorption layen of n-bexane and beoune 00 grapbite studied by 2R NMR 
spectroscopy 
In: Molecular Physics 79 (1993), S. 1215 • 1226 
Voss, V.; Boddenberg, B. 
Anisotropie reorlentation dynamics of benzene moleeules adsorbed on grapbite, alumina, and zeollte Y 
In: Sumce Science298 (1993). S. 241 ·250 
Boddenberg, B.; Hartmann, M. 
Tbe relation between tbe I19Xe NMR ebemieal sbills of xenon in tbe zeolites NaX, Na Y and CuNa Y 
In: Chemiall Physics Letters 203 (1993), S. 243 - 247 
Boddenberg, B.; Watermann, J. 
Site bloeking in sUver--exebanged zeolite Y by carbon monoxide and ethene using xenon adsorption and 
lZ'Xe NMR spectroscopy 
In: Chemical Physics Letters 203 (1993), S. 531 - 534 
Watennann. J.; Boddenberg, B. 
Isosterie beats ofadsorption ofxenon in silver--exchanged Y-zeoUtes 
In: Zeolites 13 (1993), S. 427 - 429 
1994 
Hartmann, M.; Boddenberg, B. 
Cbaracterization of CuY zeolites after debydration, oxidation snd redudion witb carbon monoxide. An 
adsorption aod 119Xe nuelear magnetic resonanee SpectrllSCOPY study 
In: Microporous Materials 2 (1994). S. 127 - 136 
Schimiczek, B.; Greth, R.; Boddenberg, B. 

On tbe magnetie sbielding anisotropy at tbe lithium sites ofzeolite L~Na,A 

In: Molecular Physics 82 (1994), S. 369 - 382 

Boddenberg, B.; Seidel, A. 

Zine--exehanged Y zeoUtes studied witb earbon monoxide and xenon as probes 

In: Journal oftheChemical Society, Faraday Tmnsactions 90 (1994), S, 1345 -1350 

Hartmann, M.; Boddenberg, B. 

Copper-exebanged zeolites studied witb t3C and 1Z9Xe NMR of adsorbed carbon monoxide and xenon 

In: Zeolites and Related Microporons Materials. State ofthe Art 1994. Editors: J. Weitkamp, H. G. Karge, H. Preifer and W. Hölderich.­

Amsterdam 1994, S. S09 - 517 (=Studies in Surtilce Science and Catalysis 84) 

Schimiczek, B.; Greth, R; Boddenberg, B. 

'Li NMR studies of zeolites L~NasA 

In: Zeolites and Related Microporous Materials. State ofthe Art 1994. Editors: J. Weitkamp. H. G. Karge. H. Preifer end W. Hölderich. ­
Amsterdam 1994, S. 733 ·739 (=Studies in Sumce Science and Catalysis 84) 

1995 
Boddenberg, B.; Hartmann, M. 
Proton magnetie resonanee ofCu(D) ammonia eomplexes in zeolite Y 
In: Zeitschrift fi.Ir Physikalische Chemie 189 (1995), S. 251 • 262 
Boddenberg, B.; Sprang, T. 
Cadmlum--exebanged Y zeoUtes studied with carbon monoude and xenon as probes 




Sprang. T.; Boddenberg, B. 
Coadsorption 01 xenon and carbon monoxide in cadmium-exchanged zeolite Y studied with tl9Xe NMR 
spectroscopy 
In: Journal ofthe Cllemical Society, Faraday Transactions 91 (1995), S. 555 - 558 
Seidel, A.; Boddenberg, B. 
A study of the distribution of sodium cations in the zeolites NaX, Na Y and ZnNaY using carbon monoxide 
adsorption and uNa NMR tecbniques 
In: Zeitschrift flIr Naturforschung 50a (1995), S. 199·210 
Sprang, T.; Boddenberg, B. 

A Il~e NMR study of highly cadmium-exchanged zeoHte Y 

In: Applied Magnetic Resonance 8 (1995), S. 415 ·425 

Rittner, F.; Paschek, D.; Boddenberg, B. 

Simulation studies of the adsorption 01 xenon on the (110) face of rutile 

In: Langrnuir II (1995), S. 3097 • 3102 

Wark, M.; Schwenn, H.-J.; Wamken, M; Jaeger, N. 1.; Boddenberg, B. 

Tailored synthesis, cbaracterization and properties ofZnO, CdO and Sn02 nano particles in zeolitic hosts 

In: Zeolites. A Refined Too1 far Designing Catalytic Sites. Editors: L. Bonneviot and S. Kaliaguine. - Amsterdam 1995, S. 205 - 212 

(=Studies in Surmce Science and Catalysis 97) 

Rittner, F.; Seidel, A.; Boddenberg, B. 
Line sbape analysis 01 1l9Xe NMR spectra of xenon in zeoUtes 
In: Chemical Physics Letters 243 (1995), S. 140 - 143 
1996 
Seidel, A.; Rittner, F.; Boddenberg, B. 
U9Xe NMR chemieal sbifts and Iinewidtbs of xenon in zeolites ZnY. Part 1: Tbe effect of the preparation 
technique on tbe distribution of the zinc cations 
In: Journal ofthe Chemical Society, Faraday Transactions 92 (1996), S. 493 - 497 
Seidel, A.; Rittner, F.; Boddenberg, B. 
119Xe NMR cbemical shifts and Hnewidtbs of xenon in zeolites ZnY. Part 2: Eumination ofvarious origins 
ofchemical shift distributions 
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